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Abstract 
 
 
Modality as a complex, multifaceted and powerful discoursal concept, though present in 
Portuguese EFL programs and textbooks, is delimited to the mere presentation and 
study of modal verbs in restraint contexts and, thus, fails to be explored as an important 
instrument of discourse. The aim of this dissertation s to demonstrate the strong 
correlation between modality and personal point of view. It also argues for the language 
awareness approach as a valuable tool on the way to the discovery and investigation of 
the concept of modality as a wider representation of personal perspective on our view of 
the world.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
 
 
A modalidade como um conceito complexo multifacetado e poderoso  da prática 
discursiva,  embora presente em programas e livros didáticos de inglês como língua 
estrangeira em Portugal,  é delimitada a uma simples apresentação e estudo de verbos 
modais em contextos restitos e, portanto, deixa de ser explorada como um importante 
instrumento do discurso.  O objetivo desta dissertação é demonstrar a forte correlação 
entre a modalidade e o ponto de vista pessoal. Além do mais, recomenda a 
abordagem de consciência da linguagem como uma ferrm nta valiosa no caminho 
para a descoberta e investigação do conceito da modalida e como uma representação 
mais ampla de perspectiva pessoal sobre a nossa visão do mundo.  
